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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan 
potensi pemanfaatan daun kelor terhadap suplai protein total dan kecernaan 
proteinnya secara in vitro. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengkaji suplai 
protein total daun kelor dan kecernaan protein secara in vitro. Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang mulai bulan Agustus sampai 
November 2016. 
 Materi yang digunakan yaitu cairan rumen kambing Peranakan Ettawah, daun 
kelor (Moringa oleifera) dan daun lamtoro yang digunakan sebagai pembanding. 
Parameter yang diamati meliputi produksi protein total dan kecernan protein. Uji 
produksi protein total dilakukan secara in vitro dengan menggunakan metode Tilley 
dan Terry (1963) pada tahap pertama (fermentatif), sedangkan uji kecernaan kadar 
protein dilakukan dengan menggunakan metode Tilley dan Terry 2 tahap dan 
protein dianalisis menggunakan metode Kjeldhal 1883 menurut (AOAC, 2005). 
Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan uji statistik paired T-Test 
dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16.0 dengan syarat data 
berdistribusi normal. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi protein total daun kelor sama 
(P>0,05) dengan produksi protein total daun lamtoro yaitu sebesar (377,60mg/g vs 
478,92 mg/g ), tetapi daun kelor mempunyai kecernaan protein yang lebih tinggi 
(P≤0,05) dibanding daun lamtoro yaitu sebesar (64,29% vs 50,74%).
 Simpulan daun kelor mempunyai kualitas yang baik dilihat dari protein total 








Ternak ruminansia sangat membutuhkan sumber protein untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya untuk produksi secara optimal. Pakan yang diberikan harus 
memiliki kandungan protein yang baik diantaranya memiliki kandungan protein 
yang tinggi dan tahan terhadap degradasi rumen. Moringa oliefera atau dikenal 
sebagai tanaman kelor memiliki kandungan protein yang baik untuk ternak 
ruminansia dan juga memiliki kecernaan protein yang tinggi. Tanaman kelor 
merupakan tanaman yang mudah hidup di dataran rendah mupun tinggi, memiliki 
petumbuhan yang cepat dan tahan terhadap kekeringan yang panjang. Kurangnya 
informasi ke masyarakat menyebabkan masih jarangnya peternak sengaja menanam 
pohon kelor untuk digunakan sebagai pakan ternak.  
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